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REALES ÓRDENES
"Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensas que V. E. elevó á este Ministerio con su es-
crito de 30 de abril último; á favor del cabo y guar-
dia segundo, respectivamente, D. Juan Morales Mo-
lina y Francisco Beltrán Sierra, con destino en la
Comandancia de la Guardia Civil de Granada, por
el rescate de una maleta que contenía grandes can-
tidades de alhajas do importante valor, las cuales
fueron restituidas á su dueño, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á 'bien conceder á los referidos individuos la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blf.n-
co, comO r(lcompensa á su distinguido servioio,
RECOMPB.:NSAS
El General encargado del despacho.
:rtUNUEL DE LA ClmnA
Señor Capitán general del Norte.
Exemo. Sr.: En vishtele lainl5tancia <lueV. E.
cursó á e,4te Minir;tcrio con su escrito de 20 del mer>
de abril próximo pa¡:ado, promovida por el primer
teniente de lnfantéria d~nAmadeo Trías Comadira,
en súplica de recompensa por llevar ejerciendo el
c~rgo de profesor de la academia de almnnos del
"regimiento Infanteria de CaIlt~tbria núm. DH; mús
de 4 años, ('1 Rey (q. D. g.)há tenido á Lien conce-
der all:eferido oficial, la cruz de t.a clase del Mél~itO
:Milital' con distintivo blanco, comocomprenJido
cn laH reales órdenes de!) de enero de 1892 y :23 de
agosto ele Ul02 (C. L. núms. 9 y 205) respectiva-
mentB.
De orden de S: M. lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 5 de mayo de 1904.




En consideración á lo solicitado por el capi-
tán de navío de primera clase' de la Armada, don
José Ferrándiz Niño, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe-
rida Orden, con la antigüedad del día trece de
marzo del corriente año, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Cádiz á cjnco de mayo de mil no-
vecientos cuatro.
El Ministro de la Guerra.
ARsBNIO LINARES
MINISTERIO DE LA GUERRA
DT .. R\'!"10.. ··lA~···'·· .




En conRÍdoraciÓl1 tí, lo Eolicitado por el inge-
niero inspector de primera clase do la, lumaéla;
non leoilcio Lacaci y maz, y de conformidad con"
lo propuesto por lro Ásambloa dc"la real y mili-
tar Orden do San Hermenegildo,.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la refe-
rida Orden, con la 'antigüedad dol día once de
enero del corriente mio, on que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Cádiz á cinco de mayo de mil no-
vocientos cuatro.
© Ministerio de Defensa
7 mayo 1904
....
D. O. núm. 100
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.:> Ana María de Jesús Manzanares Sor-
zano, una vez que se han llenado las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núme-
ro 299) y real orden eirculm: de 21 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 28).
De orden de S. lit lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarch¡ á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEL DE LA C:mRDA
Señor DirectDr general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la segunda región.
Da real ord.en lo digo á. V. E. p'l,ra su conocimiento y de- .
más efectoi'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1904.
SECCIÓN DE INrANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido aprobar la
claRificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á est~ Ministerio en 21 de abril último, y en su
virtud declarar apto para el ascenso al coronel de Infante-
ria D. Domingo Recio Martínez, el cual reune las condiciones
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
18H1 (C. L. núm. 195) y demás circunstancias prevenidas
al efeoto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientD y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid·5de mayo de 1904. .
El Gelleral encargado del despacho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RJ. General encargado del desJlaého,
MANUEL Dlll LA CERDA
Señor Pl'esidente del Cons8:io Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Minil'lterio en 21 de abril próximo pas..'ldo,
y en su virtud declarar apto para el ascenfiO al teniente co-
ronel de Infantería D. JU¡(D Carabantes Vallabriga, el cual
. reune lml condiciones que determina el arto 6. 0 qel reglamen-
to de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm.' 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 5
de mayo de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUEl, DE LA CERDA
Señor Presidente do la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
cl.<tsificación hech:!. por e"a Junta Consultiva, de que V. E.
dió CYlenta á este Ministerio en 21 de abril último, y en su
virtud declarar apto para el ascenso al capItán de Infantería
(E. R), D. José Cañizares Sarti, el cual reune las cOlJdic"io-
Hf'R c¡ue determIna cl arto 6." del reglamentD dc 24 dI} mayo
ele 11)81 (IJ. L. núm. HJ5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de mayo de ;1.904.
El Genero.l encltrgado del d espll.oho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
:MATRIMO~IOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, en situación de r(~emlJlazoen la segun-
da región,·D. Vicen~e Bores Romero, el Rey (q. D. g.), de
acue~do .con. lo inforn1adr;.>]?or ese Consejo Supremo en 4 del
© Ministerio de Defensa
.~
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.)seha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que Y. E.
dió cuenta á este Ministerio en 21 del mes ele abril último, y
en su virtud declarar apto para el ascenso, cuando por anti-
güedad le corresponda, al comandante del arma de Caballería
D. Luis Márquez Peris, cl cual reune las condiciones que de-
.termina el arto 6.° dl'! reglamento de 24 de mayo de 181)1
(O. L.núm. 195).
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de mayo de 1904.
El General encargado del despacho,
MANUF..L DE LA LEUDA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.,~
RESIDn;NCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de abril último, promovida por el capitán
de Caballería, en situación de reemplazo en esa región, don
José Caro Crll.ells, en solicitud de que se le conceda trasladar
su residencia á Tortosa (Tarragona), en la mil3ma situación,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos del in-
teresado, con arreglo á la real orden de 2 do julio de 1902
(0. L. núm. 168).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de~
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El Generel E'ucargado del de2pachv.
MANUEL DE T"Á CEIlD.Á
-.-
INDEMNIZACIONES
Señor Oapitán general de Gali<::ia.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
SECOIÓN DE ADUINISTItAC¡ÓN KILITA.E
ORUCES
El General encargado del despaeho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Ca.pitán general del Norte.
Señor Ordemidor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cu¡,só V. E. á
este Ministerio con su escrito de 23 de febrero última. pro-
movida por el capitán de eaballe'ría D. Ric;,;rdo 'rlf:'án
Riaño, en súpJjea de abono de las c:mtidades qne le fuerorr
deducidas de las pensiones de dos el'ucea rojas del Mérito Mi-
litar que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informt',·
do parla Ordenación do pagos de Guerra, ha tenido á bien
diHponcr que por el regimiento Caza~ores de Albuera, 16 de
Caballería, so reclamen al recurrente, en la forma l'Cgla-
mentaria, las cantidades que se le adeudan de las aludida~
pensiones, correspondientel:l al tiempo que al mismo ha per-
tenceido, con arreglo a la real orden de 22 de septiembro de
1903 (D. O. núm. 208).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l.Ia-
drid 5 de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarllls .
comisiones de que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en í1
de abril próximo pasado, conferidas en los meses de febrero y
n1arzo anterior al personal comprendido en la· relación que'
á. continuacián'Ee inl>erta; que comicnzu. con D. Manuel Pe-i' drei"~,y coneluyc·C?ll. D. ~i.guel Pa.'r~las, docclarf,.l~(l.olas 'in-
o clemDlzables con laR ben.eficIOs que senalan los artICulo:; elel
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de ma)'o ue 1904.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se ha servido aprobar un
presupuesto de 5.493 pesetail, formulatlO por la fábriea de
Trubia, para construir varios efectos con destino á los par-
queAde Artillería de Palma de Mallorca y Santa Cruz de Te-
l~e¡oife; debiendo su im porte ser cargo al remanente de ]a par-
bcla de 40.000 pesetas,. aRignad!lE> á la mencionada dependen- I
cia en el 4.o concepto del vigente plan de labores ordinario I
del material de Artilloria. :. . I
De real orden .10 digo :á; V. :E. para sn conocimiento y: I
demás efectos. Dios guarpEt á V. E. muchos añ.os. Ma-',
drid 5 de mayo de ·1904. :. . .
. I
ElGeneral encargado del despacho, !
MA,NUEL DE LA CERDA
&ñor OrQ,9nador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas Baleares y Canarias.
Señor Oapitán general del Norte.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
:El. General encargado del despacho.
MANUEL DE LA Cw;mA
ASCENSOS
SECCIÓN DE AR'1'ILLERÍA
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir en
propuesta reglamentaria de ascemos, el empleo inmediato
superior, al primer teniente del 4.° batallón Artillería de Plaza
D. Gaspar Llovet y Villarias, por ser el más antiguo en la es-
cala de los de su clase y hallarse declarado apto para el ascen-
so; debiendo disfrutar en el empleo do capitán: que se le bono
:fiere de la efectividad de 5 de abril próximo pasado.
De real orden lo digo á"V. E. para su conocimiento y
rlemáfl efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
i) de mayo de 1904.
-.-
más efectos. Dios guardo á V. E. muohos años. :Madrid 5
da mayo da 19Ü4.
:El Genllral encargado dol despD.Cho,
MANUEL DE LA CBRDA
'Señor Capitan general de Aragán.
Señores' Cápit¡in general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
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MES DE FEBRERO . '1 !i
Reg, de 7,~.l'agozll."., ...•.•.\ l.er teniente. ID. Manuel Pedreim,......... 24. Cornfia ..... Santander ...... Conducir el\ud~\les. . . . . . . . 2G 6uero.· J904 4
I
filhl'O" 1190411' 4
MES DE MARZO 1
I
E. M. General del Ejército... T. genera~.. : D. Adolfo Jiménez'Castellanos. Coruña..... j' 14iúlal'Zo. HJO..t 111!nHtr1.(),/'lH04.! ni
ldem.••.....•....•.•.•.••.. Gral. de dlVI- I . 1 I I
sión ..... , ]1 Higinio Rivera........ . . .• Idero. " .•• , \ 14 ídem. 190JI 19 ülem .• 1904
1
, 6'
E. M. dei Ejército•......•.. Co~andante. J Jaco,bo Corre:o o,....... . ldem....... . 14 ídem, 1904.. ]ll,'ídl'm. !~IO!'I 6
ldem , Capitán... . ]1 Damel Dod o R Idem....... 14 ídem; 190.J ID ídem o ~904! 6
ldem." ...•..... o , Otro , » Mariano Rivera O. u- ldem....... . Acompallar á S. l\J• .el·l~(~y 14 ídem.1 U¡041 Hl I1u.eiU. 1D041' 6
En comisión activa Comandante. » Adolfo Jil1lénezCastellanos.,,~:gr46ca Iuem LU,~?' 016u8e y (q. D. g.) en,su viaje á di-: 14 ídem. 1DO'iI19Iíuern. 1901¡i 6
Idem Capitán ) Ramón Jlménez Castell11- d m~uo 19O......... chos puntos........ :
nos a IH.. Idero....... 11 ídem. 1904 ¡(lidem. 1904: 6
Idem Otro ~ Zollo Espejo.............. Idem....... 14 ídem. 190,1 19'1 ídem , 1\!04¡ {;
Idem : .. : l.er teniente. ]1 Luis Fe~nándezHerce...... Idem... 14 ~d€m. 1904 19 ~deJ:U. 11104' 6
Ouerpo JurídiCO Auditor..... ~. Gumersmdo Otei'o Guerra.. Iclem • • • . . • • 14 ldem • I 1904 19 H:bm. lílO4 6
Ingenieros •.••.•.••.•..•..• CoroneL ••.. »Sebastián Ruide111 .•...•• ',' Idem....... 11 ídem. lll04 l:l ídem, 1VO'JI
1
(;
E. M. del Rjército .•..•.••.. T. coroneL.. J Antonio Alcober Beltrán•••• 10 Y11 ldem ..••.•• Ferrol ..•.•••.• Inspeccionar fortificaciones. o ' 24 Xcbro. lll04 13 ídem. JII04; 13
Idem Comandante. » Juan Mora Garzón 10 Y11 ldem Vigo Idem 22 ídem. 1904 10 ídem. 1204'1' 10
Vados puntoR '
ldem ... , •.••.••....•.•.... Capitán..... ]1 Ramón MncientesJVigo .... 10 Y11 Idem....... de Orense y Levantar planos ...•••.•. , .. 12 llHtl·7.0. 1004 26 ídem. 190-\1 15
. ,_ León ..•..... !I
E. 1\I. Gral. de Ejército ..•... Gral. de bn- I H
'" g~da »JoaquínOsés 10yl1Lugo Ferrol. Pasllrrevistalil-a2."briguda. 9¡'idem •• 1904 15íd(JID. 1904:1 7




]1 El mismo................... 21 ldem ldem Idero 1 2!l ídem. 19041» » »
l,er teniente. D. Joaquín Vidal Munárlz... 24 Ferrol OUl'Ufia •....••• Recepción de reclutas ;... 5 ídem. 1904.'112 mllrzo•. 1li04;
Sargento Antonio Arnaiz del pOzO 1 \'[dero •.. -•... Idem. o, oIdeD!", .. o................ 6 ídem. l\HH 12 ídem '/ l!)O·l¡¡Cabo Joaqufil Loblt Oalleja R. O. i Ydem [clero .. " Idelll....................... 5 ídem 1004 12 ídem.' 1!l04:R!lg, dG :6umOl'a " ~tro Olegurio Rérez de los Ríos de ag'1tJ I¡Jem oo .. tdelll Idem....................... 5 ~dem. 1!l04 12 ídem. l\Jg¡'_ Soldado.. o .. Jo~é Cabana Vázquez da lU02'Idem oo. lrlem tdew...................... Ó ldelll. HJ04 1\! ídem. 19Otro ..•....• Manuel Rodríguez RodrigUez •• (C,l. n'j-/ldt>m ldem Mem...................... 5 ídem. 1904 12 ídem o 1904
Otro D1aximino López merdGlI) Idem ldem loem...................... ó ídem. 1!!04 12 ídem. 1904
:Otro .•••.... José "ilar Acebedo........... lclem .. o •••• Iuem Idam .......•............• , 5 írlem '1 1904 12 ídem. 1904
\Médico 1.0 .• D. Alfredo Pérez Viondi. •.•.. 10 Y11 Santiago o .... Pontevedl'a.. o •• 1Reconocer reclutl\ll. . . . . . . . .. 1.0 ídem. liJO 1 LA ídonl. 1901
• • , I ~Qtl,,1inR t~{n·~~·:;~ ~ .~-.( ...~;." ....... 1
T. coronel .•. » Ledpoldo Jofre MontoJo.... 10 Fel'1'ol •••.•• / I - -. • """W"J .. , 4VVA
Capitán••... ]1 Julio Pardo Pérez.......... 10 I<lem \Bat~ . inn "ft '\1~~ , •• - - •• , '" OLU"'U .. , ¿vv'
l.e~teniente. »JulioSama.niegoFornández. 10 Idem ••..... \ te'· .. '" - _. I "lI'U~LU" •. vv •.
OtlO " Amado F..oladadll........... 10 IIdem o.' ( f" ...,' ¡al'u",,,, '1 '.V'wro o o •••••••••••••.•••• '.. I
3 e
- '.'Ó 1 t d 1 :--" ..eL.' ". i':;''''¡;~''';>l'' • . I ,'¡¡O"t.n{]io" t ..II.. iNIR V· n ..:l.cticO:H .
, u n "ü a e paza J ., .. ,....~•...,
. .. o.··· '\Comandante. ~ Al'tuto Morcillo Pllcheco.... 10 Ideill ... o'. ' . , • "nn..., "-1'rn~mMnLIJ nH u .. lIIa-' "u ..u" • I 4VVA
Capitán ..••. » León L08santos Cabrer..... 10 IIdem ..••... ~.I!I'l&V" 1-' ~~w~, 00 v Yl1prm" nH' ~"rr'" n"l'l1I ..,,'''''', o, ¿vv'
1.01' teniente. » Manuel Orespo Coto•...•.. t¡10 ~Idem...... . a, ..... _ _ _- JI ""f'T.G-1' nM lll1nlln'U~I(lIl ....ltH~~"! .6.UIJ.U.'OJ"ü 01 A, .., ...
Otro.... •• •. ) León Pnlg Dublán ..... , ••. 10 lIdem.... ",.,~. ~'"".. ,~ ~u I ","1~Q ~ IRq nnT.lRl'IM.N l'pnn ....p.t·1 :6UIJ.UC.LU· I ..
Otro.. ...... ~ A.ndrés Trapote Legerán.... 10 Idem....... i\,v•• w<:.• v ' r tuS, IUill¡l,Cene:s,Y tltlClUEe¡¡UI:\ ~"I""'''' 'l ¿.V_




















1934 ) » » 1GIContinúa.
1904 6 marzo. 1!l04 6
1904 31 ídem. 1904 3
11104 2 ídom. 1904 2
1904 SO ídem. 1904 21 f •11104 1.0 ídem. HlO4 1
1904 22 ídem. 1904 10
1904 30 ídem. 1904 80
1904 80 ídem. 1904
1
SO
1004 11l ídem. 1004 16
1904 22 ídem. 1904- 18
11104 23 fdem. 11104 3
1904 24 Idem. 1904 5
l!l04 • • I (¡Continúa.
19tt4 24 marzo. 1904- 4,
1904 30 ídem. 1904 31
11104 24 ídem. 1904 4¡





en que principia I en que termina ~
~ I Obllervaclolles
o
Dial Mes Año Dia Mes Año 11 :'
-'-- -- - -- --
"["h'O" 1904 :1 marzo. 1901 34 marzo 11104 17 ídem. 11104 1413 ídem. 1904 24 ídem. 11104 12
13 ídem. 1904 24 ídem. 11104 12
13lídem. 1904 24 ídem. 1904 1213 ídem. 1904 24 Idem. 1904 12
13 ídl'm. 11104 24 ídem. 1904 12
13 ídem . 1901 24 ídem. 1904 12
13rídelQ . 1!J04 24 ídem. 1904 12
13¡ídem. 19Q.1 24 ídem. 1904 12
13(<lm. 1901 24 íd~m. UJ04 1216 ídem. 1\101 20 ídem. I!1046
16 ídem. 1904 20 ídom. 1904 6
16!ídem. 1904 20 {dem. l(J04 15
l.°líd~m . I!l01 2 ídem. 11104 2
28 ídem. 1904 30 ídem. 11104 3
29lích:m . 1904 31 ídem. 1904 S
1. (J ídem. 1904 3 ídem. 1904 3
27 ídem. 1904 31 (dom. 1!l04 ¡¡
l,o:ídem. 1901 l.0 ídem. 1904 1
l.°lídem . 1904 3 ídem. 1901 II
30
1
ldero . 1904 J » I » 2 IContinúa.
1. 0 ídem. 1904 3 marzo. 1904 3
29 tdem. Hi04 31 ídem. 1904 8
6cJllislón conferida
\Dar escoltn á S. 111, el Rey
(q. D. g.) en dichas plazas.
Vigo....•.... ,.
Lllg0 •••.....••
Fen·o1. ..••• 'ICorUfia .•••••• 'ICobrar libramleBtos ..••.•••







24 Idem . . . . • •. Idem ••..••...•
24 ldem........ Idem ....... oo ..
24 Santiago •.•. Corufia. . , .•....
24 Idem .••.•.. Idom .•.•....•. ,Cobrar libl'nmientos .
24 Monforte. .. Lugo . . • . • . . . . . .
24 Mondbfiedo.. ldem •......•..
24 Idem ldem .......•..
24 Betanzos .••• Corufia •••.•...
24 Idem ldem .••....•••






s: CIl al i!. de su donde tuvo lugar
o,"~i6
~ ~o'!!. relideaela la comilllóo
____ 1 I \: =H I 11-
Cuerpos
3.er bóu. Art." de plaza.•....I1.el' teniente. D. Andrés 'Trapote Legerén.: .. , 24
» .» El mismo. . . . . . • . • • • • . . • . • . • 24
Coronel ..... D. VíctOI' Garrlgó ....•....•••
Capitán..... »Pedro Areal Rodt·íguez •••..
Otro........ »AntoBlo CastrillÓn .
l.er teniente. » Jovino LÓpez Rúa .•....•..
Oh'o , l) Enl'ique Veiga Varela , .
Otro .•• ,.... 1) Luis Gonzálllz González •... !R. O. te-
Reg. Caz. de Gllllcia, 2ó de!Otro.;.,.. .• »Manuel CRstlleiro .. , ..•.•. "cgr~nca>C t1'fi
Caballei'Ílt." .... " ....... "¡Otro 2.0"... »Alfaro Valenzueln Ulloa ... ¡2¡d~mar. or a .....IVet.o 3.° .•• ' ¡) Florl<nclo Carrillo Gil., .• , .110 de 1'01
ConlllDdllnte. » Augel GODJ\ál~z Anleo ...•.
l,er tenIente. »Nicolás Cont~'eres Rodrí·
Idem..... , .....•.•••.••.... Capitán..... 1> Juan Canoura Vales , ..
, »EI mismo: .
RlfU. de Pontevedrll. •....•.•. Ot1'O .•...•.• » lUCHdo Otero Fernández .
'» • El nlÍsmo .• , .•...••••••....•
Rya. de Monforte ........•.. Capitán..•.. D. Eduardo Viqueirll •.••.•...
guez .... 'O'O '~,.'•• 'O"''''O''''''''''
Otro.. » José Gutiérrez de la HI-
guera •..•.•.••....•••••
H0g. de ~Inl'(;ia...... .. .. Otro........ ~ B~lbinoYázque,z , oo .. •
• 1> ,.fe,1 Illlsmo , •.
Bag. de Zapo Minadores Capitán..... ¡!D. Miguel López Rodríguez .
Zona de Santil1go...... , " Otro .•••• ,.. » l\lannel Gonzále:¡ López .
» » IEI mismo oo oo.
Zona de Montorte .....•..... Capitán•.•.. D. Victoriano Fel'nández•...•.
R\'a. de Lugo " , Otro .• , .. ·•.. »Pascual Cid Montes•.•..•..
¡) J El mi@IDo ....•.........•••..
Rva: de I_a Corufia ' Capitán ...•. ~. A~tonio García Naya ..••..
r, »Elmlslllo oo ..
Rva. de Compostela ....•.... Comandante. D. Casimiro Mllrtínez •....•...
Ingenieros ,Otro 1 :t FrancIsco LOZBDO 110 y 11
Brig.l\. Topogl'i\fica de lng.os .. /T. coronel. ..
Idem ................•....• Comandante.
ldero de Vigo lComandante.
Vocal en la Comisión mixta
de la CoroBa. • . • • • . • . • • • • 16 ídem.
Corufia •...• Santiago....... Cobrar libramientos. • • . . . . .. 1. o ídem.
Idem ldem......••... ldem...................... 29 ídem.
Vigo .•.•. " Pontevedrll .... Cobrar libramientos... •. •.•• 1.0 ídem.
Idem ....•.• ldem.......... ldem ...•....•.••.•.••.•.. ,. 211 ídem .
Montarte Lugo. oo Idem oo 1.0 ídem.
~Estudiar establecimiento de~ .Vigo .. " ••. . ... comunicación telegráfica en- 13 ídom .tre Vigo y puntos de Morrazo
6.0 Tercio de In G.a Civil l.er tenlente.¡ " Modesto García Martín..... 10 Yillalba Chnntada Juez Instructor. .•••. . •.•••. l,°lídem.
ldem oo oo Cabo Benito Rodríguez.............. 22 ldem Jdem b'ecretario 1.° ídem.
Idem •.•......•........... l,er teniente.ID. TomAs Noila García....... 10 Noya Sada Juez instructor............. 4 ídem.
.Idem •.••..•...•••...••..•. Guardia 2. o. ,Manuel Hoddguez....... ..• .• 22 Canal .••..• Sada y Noya ...• Secretario ...•...••.•.....• , . 6 ídem.
Parque de la Corufia Capitán D. José Nóñez Ribadulla 10 Y 11 Corufia ••.•. Lugo..•....•. oo Reconocer cureJiaa 3.el' rl'gi- . .
miento MontaBa.......... 211dem.
V · t' dA Auxiliar trabajos levanta-1 20' f'd .., • . al'lospUn os" . . . em.
"TomásPcrezGrlflón 110yllIVlgo ¡ kl '. mIento de planos de las 27 Id
provincia.. . Rías bajall...... • • • • • • • • • cm .
. ¡DeSignar situllclón posicionesj
cuyos planos ha de levantar, 21 ídem.
» RRf~el Peralta Moroto•.••. '110 y 11Ildem ••..•• :\Tuy, Caldelas y la Bri.gada Topográfica d~El' 28 ídem.
l Bemto SIIDcbez y Tutor•.•• 10 Y11 ldem •••..•.1 Redondela... IngenIeros, según passport .. 21 ídem.
. I expedido por el Capitán ge- 28 ídcm .
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- - -~ .-==_. ll>% = '...... ¡"l:'8~aa 11 FECHA. . 1:a~~g PUNTO =~~QO ===c ~- cgg.o <>;;' ellquc principia en que tGl~lD.lna a
~ ~ al ~ de SU donde tuvo IUITar COlnlslóll c(¡nfcddl\ . . Ig- 1Obs~rvl\clcne.
~ ¡~~ residencia la comIsión Dia ?>res A.ño Dial Mee lAñO Ir
. =. , . '1---,---
. -¡Orenee Dirigir obrl\t:l cuartel d~san'I-------1-1--[.-
I ~ Francisco .. , ............• 11.° marzo 190'1 6.mllrzO I lIl04" 61 n.... . San~a~t~genilldeíAtlist~r Junta ,reritoe para ta-/ 8 íde~. HJO,1I11!Íllom. 1904,1 4Com., Ingen1ercs de VJgo .•• IComandante. D. Guillermo Lleó y de Mo.',., 10 Y11 Viga •...• , . RlVeua ..... I SRC16~1 itlla dHvorn... , .. " \
I . r IPonteyedra ..•. ,¡Determmar ohrue ~)ecesarllls/ 12 ídem. lOO:!,1 cunrtel SUIl FrRnClB(~O...... \ .
T • íAuxiliar trahaj(·s levunh\"\ 20 ídem. 190,1
Id " I \' linos puntos .. / miento pluno8'RíllB bnjf\E!.. / 27 ídem. 1\)04
em .... , .... ' ..•...•.. , .. /1.er tl!mento./l> Fél13: Lóper. y Pél'er...•..... ¡10 Y11 ldem .• , ..•. IOrenso .•....• '. Dirigir ?hrllB cu:'.rtel de SlUl.11 _
1-' . . Fl'finCIBCO 1 4 ídem . I 1904
"ero :'J.u de obras, » Salvador Ferl'Ín Jíw,énez .. ,: 10 "y 11 lelero .: ...•. Tny... .. . Idem cuerpo gunrdia puestl"I iuternacional 1\ 7 ídem. ' 1904
1
, . ~'1'omar dlttOtl pura le. redacciónl
» IEl mismo •... , .....•• ~ ..•..• 10 Y11 ldem .... , ~. SlllY9tiena..... de un'ployecto'decascta pnrn' 10 ídem. 1904 13lídem. 1904¡!1' 4
U .. . .. . I . 1 carahJllcros......•........ \
" (ln1n¡straclón l\1Hltttr .•... Com.o de 1." D. Antonio Gnallart y Alo¡nlrez. ¡10 Y 11 Jclpm ...•... Pontevp.drn, Vi-I 11"
I lIagnrcíayTuy, rasor re7istu de comisllrio ... 1.0 ídem. 1904 4 ídem. 1!J04,1 ·1
» l' » IE'I' ! O ' <> .. IPontevedra yl!-:".... , .. ' . - } lljídem. 1904 13 ídem. 1904:1 a
. I ' mIsmo .••••...•.••••• '" .•. ,1 ) l1)d"IL •...... l rr _ . \,,,,1 HCW ele "nhE'lstenClllS •. , .. / '>, 'd m 19M 2~ ídGlll. 1!J01" 3
:\ 1 . '. lIt ...1, tt •• • • • .. • • • .... ..,;.¡ o. 1 e - °
1
. I " ·1
.' luunu'traei611l\1iliiar..... '/C0m'" de l.aID. Timoteo Ga,fí y Llo7~s ;l0 J'l1 Itlem lPontúve'lra 'IEmbarque de ree11lta@ .....•. I'¡l.Oiídcm.lfl04 5 ídem. IUOí,; Ó1) >.' ,El miEimo '1: 1OY 11 Idem !oren~e..; p'ag(~s.mntcrinl ~ngt;\nl.er(;s •. '1' 221~delll' 1~01 2·1 Íllelll. 1004;i ~
\
'OtiChl] (r , En" u e "á" A •. 10 11 Id \Pontevenr:l ·1~t.'rv¡cJO dt) SUbeJBtcn~1U.,. ···Il.° ldüm. ,1904 12 ídem. Hl01 12
, •• .. llq e ..on.~ ·lUZ n"R···, ~~ Y em ¡'ruy ldom...................... 23 ídeln ., HJ04 2il ldem. 190,1 3
» . '.. 1_, •.1-0 ' • ;' " h." ídem. 1N)4 2l ídem . 1904 ~
• ., '. r"" ). . El I11JSrno ~ 2i ldcm POlltcve.,llt "ICOhJ1tI i.o1,I.mlentos •.......• / 2~1 ídem. 11104 ao ídem. 1904 2
.Aalllimsu·ucléu A..!i:,;¡r., \O~j~jal 2.'> .•• D. J.uHo Gon?,ále;;; :Mal'tílle~¡· r'10 y)J C?rnfia .1<)1'\.»;80 Inter'Tcnil' on ~n:t Aubllsta .. '1' 2~ ~dcm. HJ04 ~, » , l> 5!(J'ocitinlÍa.
t
OllO ~ \i~ente EIV:tS Moreno ••.•.. /. :!4 Vigo .•..... l'ontevedrR ()Obl'lU'.lIbI'Um¡tlltofl : •... ¡ h ldCllll. 190·1 'I m :nzo ' 1004 2
. ~ El. ml~n¡o .•••...•...••••..•.••• H,ly 11 Idem ...•..• Orense 1'llgm' jornales de IngoDJeros. 22 ídem. 1904 24¡'ídcm. 1901 31 .'Ofic!~l 2.° 1). EU¡J'ique Yáfiez: O~jales ...•.. ,i0 y 11 Coruña Idem As\stil' á UlI1\ suuast:J '! 27 ídem. l~}O·i , ) » {) Cont¡nu~••
(:\IédlCO 1."•. » Ml1.n<l«l Martín OOllte:t . _ ¡IJO y 11 Vigo ,. Idom , . Voc:!.l de In comil:liónmbta del;
r:: 1 d N T .' ) < •• .•. _ . Ol'cnee , ; 25 ídl'nl. l!104 20 ~l\l'ZO ~004 ~
,QDita .hIttI ¡ü.rOl .....••• , '; 1d!fP Oll'ül'rllla.J•.•..••.•••.... ¡!i;íj J l1.¡..::<'6IlTOI •.•••• :\1011rcttO ••••••• :;.~l'cenCCerl'(~clu.t~8.•........•. ' 21llfelHO.. 1!l().i 'WtIU'I'\l840 •, » l!:l D1J:>mo " '. ]('1 y 11 Idem ...• , ., l'ontevedl':>, ...• Voc1'.l de l(), COlllHSlÓll1l:1l::;;ta de'l 1" ..I I I . Pont(Jyüdrn ••.•.•... , ., . "¡ 30¡illRl'ZO. 190,1 ~ ~ » 2 vllntuHlR.
____~_~ ..~__,¡__~~_--L.. -- '"- --~----

















Señor Capitáu general de Castill81a Nueva"
Sefior Presid@u.tli del Consejo ~up!em.o ele Gtlert~ y Mal'ill~.
. Excmo. rlr.: llll. Rey (q. D. g.), <1e acuel'do con lo infor"
mallo por el Consejo Supremo deGuerra. y Marina en 1!=} del
mes próximo pasudo, ha tenido á bien disponer que la pen,·
sión del :i\Iontepío Militar de 470 pesetas anuttles que por real .
orden ue 21 de abril de 1903 (D. O. núm. 86), fué concedidt1,
á D.a Ama;lia Almendro Aqui~o, en concept¿ de viuda del
primer teniente de la Guardia Civil D. Fernando Chacón y
TIenet, y que en la actualidad 130 halla vacante por falleci-
miento de dicha pensionistll, soa transmitida á .~us hijos )'
del causante, D.l1 María.. D. Farnando y D. Gonzalo Chacón
Almendro, á qtúenes corresponde según la legislación vigen-
te; debiendo serles ubon:1da, por parte¡:; iguales, Pll la Delega-
ción de Haciellela de la provincia de Granada, y IJar mano de
su tutora D.l! .Amnlia AquÍJ10 Car;tro ó perSOJl:l. que ar.mdita
Rer BU tutor legal, á partir de no de :lgosto de 1\)03, siguiente
dí:!. al del óbito de su referida ;madro; á la hembra D.n. María,
mientras pcrmane7.ea floltera, y ;í.los varonCR D. Fernando y
D. Gonzalo, basta el 15 de julio de 1919 y 27 de septiembre
de :1.921, en que respectivamente cltmpliran 24 años de edad7
ó antes si di8frutar~ empleo con H'leldo del l~stn.do, provincia.
ó municipio, ~wumulándosela parte del ocneJicio clel huér-
fano que pierda sn aptitucllegal en. el qU'3 la COllflerve, sin.
lluevo .Ecñalmuiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectCJs. DíOR guarde á V. }1~. muchos años. Madrid
5 de mayo de lU01.
El General. enca.rga.do del d.,s¡I:\{}ho,
A{ANlJEL DE LA CERIJ:A
Señor Capitán general de Andalucia.
Seflo1' Presidente del Consojo Supremo de Guerra y MarÍJ-'.?.
.....
SECOIÓN DE JUSTICIA 1" .MJtnJTOS GENERAI/JJS
SUELDOS, RAB,ERES Y GRA,l'IFICACIONE~ Imanezca viuda., la citada pensión anual de 273'7ó pesetas, ::í,
E S • E .' " "partir del 31 de agosto de Hlü2, fecha de la solicitud pidicll"x~n::o, .1'.. n \'lsta. de la mstanCl~que c~rso V. E. ~ , do el beneficio, ?egún disp0nfl la real orden de la de diciem-
este ~hmsteno con su escnto de 14 de abrIl próxImo pasacll9, 11 d 1890 (D' ,",\ ' 2"''"') D' .,'.l '" lé' "uuch d
'1 l' .' , ore o . v· numo 11. lOS r-U<iHA.~~ ••". k • o...,
prosmOVl
h
( a Pdo1rRe. prImer tel.nente de Caballería~. Bernardi- 'l' nños. :Madrid 5 (~€ ,!)layo da 1304. .
no lnc ez e 10, en súplIca de abono de 111 dIferencia de '
~ueldo de reemplazo á activo en los meses de febrero á J'ulio " El GIJnarnl cncf\rglido del de!piwho,
• J~h~UlDL DF: I.-.1. CERDAde 1903, el Rey (q. D. g.) se ha servido üe~e¡:;tim.ar la petición \
del illteref'a~o, p~~ carecer ~e c~f)recho tí. lo que solicita, una 1
vez que su futuaclOn en 108 mdlC:ldos meses era la de n~em- ~
plazo, con arre~lo á la l'f)l),l orden de 26 de enero lle 1!-J03 i
(D. O. núm. 19). 1
De la de S. ni. lo digo á V. K para 811 conoci~i.D.;' y I
demás efectos. Dí01! guarda á,. V. E. muchos años. lb.. ~
dríd 5 de mayo de 1904.
:/<;1 Gonerll.l ell<Jargndo del desptaho,
:lI1ANUEL DE LA GERD "-
BAñor CapiUm general de Cataluña.






Excmo. Sr.: En vista dol escrito de Y. E. fecha 18 de ¡
lnarzo pi'óximo paEado, coneultando el cuerpo que deh~ re- fi
clamar lOfl 80('01'1'013 facilitados al Boldado descrtor }"rar:cisco !
Rosell Plá, el. Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo infornado ~
por la Ordenauión de pagos de Guerra, y teniondo en c:wnta I
qne el interesado pert.cneciú hasta la repatriación al re~imien- i
to Infant()ría de Isabel la Católica, cuya Comisión liquiilado- ;
ru se halla afecta al regimiento' de Nayarra núm. 25, ha teni- ,:
do ¡L bí~n disponer que por dicho cuerpo se practique 111 ro- "
clamacIón oportuna en la iOl'ma l'9g1ame~ltaria. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,'1 de- "
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 51
de mayo de 1904.
. El General lUleargado del de'pltch6,
MAlmEL DE rJA CERDA !
~
/Señor Capitan general dtl Valencia. i.
p,
:Señores Capitán general de la cuarta r~gión y Ordena<.101' lb ~
pagos de Guerra.
DEMAKDAS CONTEKCIOSAB Excmo.I'3l'.: .El Hey (q. D. g.), conformándose con lo'
expuesto por el Consejo Su~)::cmo de Guerra y Marina en 19
del mes próximo pasado, ha tPllido á bien conceder á n.a Jo-
sefa Rivas Serra, l)Jl concepto de viudo. del soldado que fué
del ejército de Cuba, Juan Hiera 'rones, la pensión flnuml
de 182'50 pceetas, qne le cOl'l'eeponue con arreglo á la ley d~
15 de ;julio de 1896 (C. L. núm. 171) y tarifa núm. 2 ele la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca en dicho f)~tado, por la Delegación
de Hacienda ele la pl'ovincia de Baleares, desde el 7 de cep-
tiembre ele 1897, que ¡::on los 5 años de atrasos que pcrmite-
la ley de contabilidad yigellt~), á partir elc iguall1ia y mes del
año 1902, que ~jflla fecha de la insttmcia pkVendo el bene-
ficio.
De real orden lo digo á V. K para su conociJl~i~l~tOy.efee-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años, Ma,dd'-l
5 de mayo de 1\)04. . 1 ;.,.,.:,'
:m Gelleral-eu('argado d')1 d(,$pacho,
MANUEL'1m'ú~ CERDA
Señor Capitán general de las islas Baleares.. , >.'
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Gnerra·y l\Iarinll.
fe sds
Excmo. Sr.: Promovido pleito por Cándida Neira \Táz- J
quez, contra hi real orden de este Mil1ililterio, fecha 23 de fe- ¡
brero de 1903 (D. O. núm. 43), por la que se le negó der')cho I
á pell~ión como madre viuda del cabo que fué del cjército de ,.
Cuba, l'edro Hodríguez Neil'a, el Tribunal de lo contenciOSO-¡:'
administrativo del Consejo de Estado ha dictado scnte1.lcia
en dicho pleito, con fecha 5 de cnero próximo pasado, euya \
conclusión es la. siguiente: ~
" ",Fallamos: que debemos revocar y revocamos la real 01'- I
~~n ~e 23 de febrero de 190a, yen su lugar declaramos que 1
Candida Keira Vázquez, tieno derecho ó. la pensión anual lle I
273'75 pesetas, que ha solicitado y la ley de 8 de juliGl d@ I
1860 establece, como madre del cabo del Ejército, muer'¡;O en '
~uba del vómito, Pedro Rodriguez Neira, la. cual penaióa le I
Eerá a.bonada, desde el dia en que la solicitó,. . .
'. y habiendo dispuesto S. M. el RAY (q. D. g.) el cun~pli- 1
mIento de la anterior sentencia', de 3U real orden lo di;o á J
V. E. para (,IU 6onocimiento y demás efectos; disponiendo á i
la vez que por la Tesoreria dc la Dirección general de la Deu- '1
da y qal:es Pasivas se ::),bone ú 12, interel!!ada, mientras ~)er- ~
it
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Ji:xmuo. Sr.: ·El Rey (l}. D. g.), conformándose con lo ex:-
;puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del
mes próximo pasado, hu tenido á bien conccder á Ana Villa-
lobos Sánchez, cn conceptü do madre de Pedro Caballero Vi·
11alob08, soldado que fué del ejército de Cuba, deeaparecido
en acción de guerra en dicha isla, la pensión anual de 182(50
pesetas, como comprendida en el arto 5.° de la ley de 8 ele
julio do 1860 y real orden de 26 de julio de 1884 (C. L. nú-
mero 255); la cual pen¡:;ión se abonará á la interesada, mien-
·tras permane:wa viuda y con caráeter provisional, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Granada, á partir
del 29 de octubre de 1\)03, fech..'\, de la presentación de la ins-
Ü"mcia y á reserva de reintegrar al EBtado las cantidadcfl que
perciba si el causante aparecieae ó fueso daelo de alta nueva-
mente en el Ejército; debie1ll10 confirmarse en c1cfinitim el
€y.preeado beneficio, tan luego como la agraciada con él jus-
tifique el fallecimicnto del causante ú obteng~ la, oportuna
declaración judicial, con arreglo á las leyes civile~.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoc:imientQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo dc 1904.
:El (ienel'lLl encargado elel Iwspl<Cho,
j\lA~L"EL DE L4. Cli;lmA.
Sefíor Capit-in geuoral d~ Andaluc;J:l1.
Señor Pr()!'iÍdente del Consejo B1.1pr~ru.o (~e qU~l'l'fl: r ~Í\rina,~.
SECCIÓN DE INSfl\t1.UOCIÓN, :RECLU~4U.IE~O,
y DIRECCIONES
Bxcmo.Sr.: Vista la instancia promovida por D..Al-
fonso Cabello Guillén de Toledo, domiciliado en esta corte, ca-
lle do Arriet8; núm. -1, tutor ele D. Fernando Argüelles Leal,
hijo del difunto coronel de Infantería D. Celestino Argiiellos
Bonet, en súplica de que al referido huérfano so lc concedan
los bcneficios que la lcgislación vigente otorga para 01 ingreso
y permanencia en las academias militares, por serlo de militar
muerto de resultas de enfermedad adquirida en campaña, cl
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pór cl Consejo
Bupremo de Guerra y l\Iarina en 5 del actual, 8e ha servido
aceooer,á la petición del recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el real decrcto de 8 de febrero. de 18Ui3 (C. L. míme-
1'033).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mUQhos aií<;:>s. :Madrid
ti de mayo de 1904. .
El General encargado del despache.
MANUEL DE LA CEBDA
/
S€)ñor Capitán goneral de Castilla la Nueva.
Señor Prcsidcnt<l del Canse.io Supremo de Guerra y Marina.
-<>ec---
Excmo. Sr.: Vifltn la instancia promovida por D.aF.elb~
Gallarza Navarretc, residente en Logroño, viuda del coronel
de Infantería D. Cruz GonzálC"t. Iragorri, en súplica de que á
sus hijos D. Pedro, D. ,Joa:p.ún y D. Eduardo González ·Ga-
llarza, se le concedan los beneficios que la legislaeión vigente
otorga para el ingreso y permancncia en las Acttdemias mili-
tares, como huérfanos de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en campaña, el :UCy (q. D.; g.), de aouer~
ÜO con lo informaq,Q ppx r,l CQl)sejo.Bnpren}O ~~ (~h~~~ra y ~~ll-
© Ministerio de Defensa
rina en 5 del ac~ual, se ha servido acceder á la pe~ición de la
recurr(lJ;l.te, con arreglo a. lo que preceptúa el real decreto tle
8 de febrero de 18\)3(C. L. núm. 33).
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efoctos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Madrid l>
de mayo de 1904. . .
El G()neral enoargado del de~pD.llhe.
Ivh.N'UEL i)J.; .j,A CERDA
SeñOl' Clj,pitán gQneral del Korte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina,
-~.-
E~cmo. Sr.~ Vista la i!1stancia promovida por D. Ma-
nuel Casas Sierra, domiciliado en esta corte, calle de Génova
1 núm. 24, hijo del difunto farma.céutico primero de Sanidad
Militar D. 13artolomé Casas Vecino, en s\.'tplica de que se le
eonccdan los beneíicios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia enla.s Academias militares, como
huérfano de militar muerto de resultas de enfermedad adqui-
rida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado Po¡; c.l Oons(ljo Supremo de Guerra. y. :M~rina en 5 del
a~tuJ1, l!le ha servido acceder ú la petición del recurrente, con
ft,rre!lo á lo que precept:úa el real decreto de 8 de ~ebrero de
1893. (C. L. nú:m. 33). .
De rcal orden lo digo ~ V. E. par~l su conocÍln.~pt()y d.~­
m~ efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo d~ 1901 . " ..
EL General enell.rgad~del dcspa,c!,lo,
MA.N.UlilL DE LA CERDA
Bañar Capitán general de. Castilla la Nueva.
:3.eñor Pre~idQnta dil Conscjp Supremo de. Quena y l\;J,al'ina.
ASCE~SQS
Excmo, $1'.: JD~ U.ey (g. D. g.) se ha servido c()uceder el
empleo snperior inmediato á los ¡:;egUlldostcnientes de ese
cuerpo D. Luis del Arco y Lopeandía y ti. césar de Blanco y
Garrorena, de las comandancias de Huesca y Salamanca,
rcspectivamente, los cuales están declarados aptos. para el as-
censo y son los más antiguos en sus actuales empleos; de-
biendo disfrutar en lo:' que se les confieren de la efectividad
do 1.0 y 2 de abril próximo pasado, también respectiva-
mente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mús efec·tos.· Dios gmirdc á V. E. muchos añ~s. Madrid
6 de.IUayo de 1904: .
El General encargado 4el despacho,
~1ANmiL DE LA CERDA·
Señor Director general de Carabineros.
l$eñorcs Capitanes generales de la quinta y séptima regiones.
---
Oircular. Excmo, Sr.: :B~n vista de la propuesta de as-
censos formulada por el Director general de la Guardia Ci·
vil, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder eL empleo supc-
rior inmediato al jefe y oficiales de dicho cuérpo, é ingreso
en cl mismo al oficial de ·Infantería, comprcndidos en la si-
guiente relación, qué comienza con D. Francisco Javier Ama-
yas y ~iaz y concluye con D. Norberto Alco.ver Frontera, los
" .'"<'.- - ,. - .
1 . 1d . efectos Dios ~uarcle á V. E. muchos I),ños. !tIa-cuales e.stán declarados aptos para el ascenso y so~ os mas e~as . 04
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar ·en dl'ld 6 de mayo delS .
. 'd ... d El Genoral eneargado del despacho,los que so les confieren de la efeotlVl ad que <lo ca a uno se . 1L\NUEL DE LA. CERDA.
aBigna en la. citada relación. _




Relación que se cíta
~.~d,tid 6 de mayo (!.() ·190~.
1
.. ..
.. .. = I F,:/,'ECTIVIDAD
..
I Empleo . ,:¡¡;OIplco~ Destluo osftuad6Ji actual :NOMBRES que·se les contlere ,
D1a ~{es AilG
-
Comandancia de Vizcaya...... D. Francigco .Tavier Amayas y Diaz T. coroneL .....• 29 abril .... 190·1-C:Oman<1anw .....
Plana mayor de113.0 tercío .... 'fomás Criado de la Hoz, ...... Comandante .. " . 29 ídem.... 1904Capitán ......... »
Comandancia de. Zaragoza •..• •José Ferntmdoz GiL ........•. Cl\pitáu. ........ ,. 21 .ídem.... 1901.er teniente ..... )}
6Im.y~.lllO2.o toniente...•.. Reg. rnf,a <1e Baleares núm. 1.. » Norberto Alcovpr :Frontera..... Ingreso .........
_. ,
.4._ ._ , .....\!!!d . Uf? . .......~~ ..
p. O. núm. lÚÓ
OON'1'INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGA...~CHES
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil D. 'Ramón Redondo García, el Rey
(q. D. g.), de acuerelo con lo informado por c~e Comejo .Supr~­
mo en 18 del mes anterior, se ha Bervido concederle hcencm
para contraer matrimonio con D.3. Josefa Ricar.da ."Gonzálc:t
Herreros, una vez que se han llenado las forillulIdades preve-
nidas en el real decreto de 27 de diciombr8 de 1801 (O. L. nú-
mero 2gB) y en la real oruen circular de 21 de enero de lH02.
(C. L. núm. 28).
De la de S. :M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de mayo de 1901.
El Goneral cncarg-ado del de.pachfl,
.MANUEL DE LA CBRDA
Señor Presidente del Consejo SUp1'OlUO de Guerra y l\IarÍlla.
Beñores Director general de la Guardia Civil y Capitán gene-
ral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia promovida. por
José .rusto CendóD, veeino de L1.ma, provincia de Ponte.edra,
en solicitud de que le sean devueltas las 1..500 pesetas con.
que se redi~ió del servicio militar activo, como recluta del
reemplazo de 1901, correspondiente ti In Zona de Pontevedra,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dísponer, que como compren-
dido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se devuelvan
al interesado las 1.500 pesetas de referencia, correspondiontes
il. la carta de pago núm. 160, expedida por la Delegación de
Hacienda de la. provincia indicada en 7 de noviembre de 1901.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1904.
HESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 del m.eS
próximo pasado, en el que parbicipa que ha autoriZll~'3al }tri.
El {Ten.ernl encargado dcl dospncho.
l.\'1.t.\NUEL DJ". LA CERDA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ensad
El GencreJenc&rga.dodel despn.cho.
MANUEL DE :LA CEl\DA
Soñar Director generlll de l~ Guardia Civil.
Señores Capitán general de In primera región y Ordenador de
pagos deGuéJa.'
Excino. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
O'uardia civil de la comandancia de Madrid, Andrés f/iartln~ .
Hernández, en súplica de que se le conceda, como graCIa es-
pecial, la rescisión del compromÍBo que por cuatro años con-
trajo eu1.° de marzo del corriente aflo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien accedcr á. la petición del interesado, con la con-
dición que I se determina en las reales órdenes de 24 <1e di-
ciembre de 1897 :(D. O. núm. 291) y 31 de octubre ele 1900
(C. L. núm. 215), previo reintegro. de la parte proporcional
del premio de reenganche recibido y no devengado, en har·
moni~ con lo que preceptúa el 2rt. 77 del reglamento de .3
de junio de 1889 (C. L. nt,ím. 23g).
De real orden lo digo á. V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á v. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de !\-)04.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil D. Pío Navarro López, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en 18 del mes anterior, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.n María de la Asunción
Azañón y González, una vez que se han llenado las formali-
dades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 ue
enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de mayo de 1904.
©Mimst
El Gener&l ilnc&rg-&do del de.paoho,
MANUEL DE LA CERDA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal·ina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Capitá.n gene-
ral de la primera l'egión.
o, O. núm, 100
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mer teniente de Carabineros (E. R), afecto á la comandnncia
de Valencia, n. E.d11.ardo Pére:!; Rodríguez, para que fije su re-
~idencia en Puebla do Dn.uubria (~am(¡ra): el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponien-
do, al proIJio tiempjl, que el expresado oficial quede ufecto
para la reclamación y percibo de sus 5ueldos á la comandan-
cia de Carabineros de ~amora.
De -real orden. lo digo á V. E. para su conocimien.to y de-
más efectos. Dios guardo ti. V. K muchos años. Madl'id 5
da mayo de 1904.
El Geuoral tl\ca.rgtl.do del despu.oIlo.
MA....,,"UEL DE LA OliOOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. .
.Señ~res Cr.pitanes gengrales de la tercera y séptima region.es
y DirectQr general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista do la consulta hecha por V. E. en
30 de septiembre d~ 1901 acerca de alcances de fallecidos en
la anterior campaña, lu Junta de esta Inspección, en uso de
las facultaJes que le concede la real orden circular ue 16 de
junio do 1903 (D. O. núm. 130), acordó se signifique aV. E.
(Iue so deben aplicar á los mencionados ajustes las disposi-
ciones vigentes acerca del particular que por ser anteriores á
la última campaña son distintas de las dictadas para la últi-
ma, como son distintas también las condicioll(~13que se tuvie-
ron en cuenta para dictarlas.




Excmo. Señor Capitan general de.Cataluña.
DISPOSICI01~ES
de l~ ~\'l.bi3eereta.ria. "1 Seoofones de esta lI!iniaterio "1 a.e
las dependencias oentrales.




CiTcula,', El jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
perteneciente al ejército de Cuba en que haya servido el sol·
dado FranciscQ Pérez Filgueira, lo comunicará. á la. mayor
brevedad á esta lrispección.





Habiéndose extraviadó los abonarás nÚmB. 190 y 191,
por valor de 105 pesos oro y 98'86 pe¡;OB billetes, respectiva.,
mente, expedidos por el 2.· j batallón del regimiento de ArU-
Heria de Cuba, por alcances. ele conversión que le resultaron
al sargento segundo que fué ue dicho cuerpo Gregario Ga.irue
Ballesteros, y por si los expresados documentos existieran en
algún cuerpo ó depcmdencia militar, Be desea se dé conoci-
miento á esta Im'pección, á los efectos prevenidos en la real
orden cil'cularue 27 de octubre de 1881 (C. L. núm. «3).
Madrid 3 de mayo de 1904. .
TALLERES ~EL DEPÓiI'lO DE LA GtrEBU
-- ..._.... ~...... "
. DOOUMEl.'iTACIÓN
Bl Gelleral 1.ullpeotol,
PMt·o 3arrtrilEl Gcnora.l Inspector.
Pedro Sarrai$
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquida-
dora de Cuerpos disueltos de Ouba y Puerto Rioo.
)~XClUo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Esiéhan lViaqu.eda Gouzále:¿, residente en Guadalajara, en
súplica de abono de 208(42 pesos, resto tie lLlcances que le re·
sllitaron en ajuste él su difunto padre el comandante graq.ua-
Jo, capitán de Infantería D. 8aturio Maqueda Rodrigo,
siendo teniente del primer batallón df\l regimiento Iufanteria
de Rcus núm. l5, la .Junta do esta Inspección, en u,,;o de las
l1tribucioneR qne le concetie la real ord!ln de 16 de junio de
1\)03 (D. O. núm. 130), acordó;-i:le conformidad con lo infor-
ma.do por V. E., que dicho crédito será ~atit'fecho por la Co-
misión liqui<1adora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto
Rico, en Titulos de !a Deuda, no pudiendo efectuarBe el' refe-
rido pago, hasta q u.e se reeihan de la Hacienda los expresados
titulas. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo
l1e 1904.
© Ministerio de Defensa
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SECC.IÓN
ADMINIHRACION DEL ,DIARIO OFICIAl. ~ Y;C~LH~Wt~ LEGI~LATIVA~
Precio en yenta de 108 tomoa del eDiario Oficiab J ,Coleoción Legislatiya. y números sueltos da ambas pubiicacnonet.
DIA.RIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 p~sett\1il eada uno.
Un námero del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
QOLECCIÓN LEGISLATIV A
Del a.flo 1875, tomo 3.·, á. 2
'
50.
De los a110s 1876, 1880, 1881, 1883, 1884, V' Y 2. o do11885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, lSOl S 1902
, 6 pesetas cada uno.
Uu número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sa110res jefes, oficiale~ é individuos de tropa que deseen adquirir tnda ó parte de la LegislaGión pubileadn
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSORIPCIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA 1!'ORMA. SIGUIENTE:
1.a A la OoZección LegislatiM, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al idem de 4,50 id. id., Y BU alta podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
3.' Al Dia1'io Oficial Y Oolección Legislati1Ja, al idem de 6,50 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, soo. cualquiera le, fecha de!;u alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia. y giros al AdminIstrado1'.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección LegislaUva, que pOI' extravio
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en ~ladrid; de ocho d.ía.s en provincias, de un me~
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que rUel'R de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COJ\lENZAI{ EL SIGLO XX
POR EL eAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
J)e ven. ell el Depósitó de la Guerra) al precio de 1. (} pesetns.
300 7 mayo 1904 D. O. núm. 100
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~ B&ees pllrA el ingreso en acll.élemia¡¡ mliltllJ:elI, &Jlrobada& PO!~ real orden de 8 de mlLrllO de 1898 ..
¡,. líl~tru'ici(¡nes complement8.d811 del reglamento de grande8
manlObra!l y ejercicios prepaxatorlos ..
Idorn.y cartilla pBra lo~ elcreiclo~ do oricntr.ción ..
!d.em pl\r~ los ojeroimoa toonieos "ombÍlindo~ .
~-1stn ~li.ra. ]O~ ideUl d~ i..~archnR ~.A ..•... _A .
In6trucCl{)j)J:;li para los ejercicl0s dlJ o¡,;,istrP.Illetacityu •••••••• "..
I',leill para los ejercicios técnicos de .A.dm!IlÍ~traclónYilito.r..
Idem pe.ra la ensoñanza téllJlica en ll!.ll experiencias y prll.cticllJ/
de Sanidad Mil1tilr ..
Idom para la ensefia.nza del tlxo con cerga reducida ; •••
Idem para la pre¡¡ervamón del cólera .
ldem para trabajos de campo o .
ldem provi6ionales para el reconocimiento, almacflnaje, (:on.
servación, empleo y destruccIón de la dinamita .
l'ro¡p.'s.inaspor que ha de regirse el primer ejercicIo para las
oposiciones ~e ingreso en el Cuerpo Jurtdico Mllltar........
Eg~",dlÍlldcn7 legA&la«llán
Anunrlo militar de Esp:1iia de 1901. .
Bamuat'ón 'i' reglamento de 1& Orden de San HermenegUdo '1
dispoaiclones posteriores hllJlu. 1.· de Julio da 1891•••••••••••
.; Memoda de este Depósito sobre organización militar de Er:pllo-
._ ña, tomos!, II, (1) rv yVI, cada uno .
:. ldom id. V Y Vil, cada uno .
:ídem id. VIII o ..
ldem (d. IX '" ..
I€leL1io.• X · .
Xdem id. XI, XII Y XlII, cada tillo .
I¡le¡:u. i:l.. XIV .
Xdem1d.XV ..
ldem id. XVI YXV'Il .
Idem id. X'V!Ir .
ldem td. XIX ; ..
Xi!em Id. XX ..
::dem id. XXI ; ; ;
Idem Id.. XXII ..
.r~.em id. X~l}I , .
J.ulllilld. X ,lí' .
Idomld. XXV., oo ,
$&ll'aolI w~Jraru
Oll.rtillr. de uniformidad liel CUerpo de Estado :Mayor del ~ér-
cito .
Contratos celebrados con las com:ralli.aB de ferrooarriles .
})i,reccióll de los ejércitos; €Xpos¡clón de las funciones del E.·
~ado :Mayor :m paz y en guerra, tomoiJ 1 y II .
~ Diblljante militar .
Estudio de las conservas alimentic!lls ..
EstudiG sobre la resistencia. 'i est••biUdad de los edillclob so-
metidos IÍ huracanes y terremotos, por elll'eneral Cererg ..
GU2rr~irregnlares, por J. l, Chacón (2·tomQ~) ' ..-" ..
Narre.ción militar de la guerra carlista de 1869 90176, que conste.
de 14 f;()moa eqnivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relaclór de los pWltoe de etapa elÍ 18.s mnrchaa ordinarillil \le
• trop..s ..
. Tratado' de equitación; por el general de brigada D. Manuel
Gutiérrez Rerrán .
VIB'I'olB PAROIlÁlIlIOAB DII LA GUll'BlU C.l!lLiBTA., reproductd!l'
por medio de la. jototipia, que ilt68tra'l! Ü1 .NllITa.otÓ'II militar de la{lUCN'a car!i8ta., !J 80'11 lCIll Itguientu:
IJlmtro.-Chelva y 8a.n Felipe de J'átlv&; cada Una de ellas ••••
Oata!u.ña..-Berga, Berga (bill), B2salú, Castellar del :\l1ell¡ CM-
tellfullit de' le: Roca, Puente de Guardiola, Pnigcerda, sa.u
Estcb8Jl de Bp.s, y Seo de Urgel; cada 1lna de ellas ..
NO!·Ie.-Batalle. de Montejnrra, batalla de Treviño, Castro-Ur-
diales, Collado de Artesiaga, Elizondo. Estella, Gnetaria,
Hernani, !rún, Puebla de Arganzón. Lasl'eña/i de karte..,
Lumbier, Mañarla, Monté Esquinza, Orlo, Pamplon& Peña-
Plata, Puente la ~eina, Puente de Ostoudo, .Puerto 'de Uro
qniola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquiza, Tolosa, Va.
lle de Somorroltro, Valle de Bomorrootro (bis), y VerR.; oo.da
una de ell(lll .; .
por coleccio:>1es completlls dQ las referentes á cada uno ,ie los
toatros de operacIones dé1 Cen~rá, Catalnña y Norte, una
vista .; •••
VIstas fotográficas de MeliUs y Marruec~, eoleoclón da 64••••
Idem ¡;;uelts,s C' "" ••• o".co ••••• 1li.0111".
MAPAS
ili'nip~IIUW. _. Vilorta Itineraria de 1.. lBl. de LWlón, (lIlc.lA
1
'¡¡:OO:OO¡¡' en cuatro· hojas, con un pllollO de la pob1t.elón de
~ MlloniÜ\ .
¡; tlui);¡).- plano do la prOVincia de Puerto Pr1nclpe. elCAlll~ 1
[1 _ , f;1l d08 hojas (estampado en colores) .~ ~L~ .
~ Idem.-Idem de la Id. de lbnta Clala, e_la -2--, en dOI
~ llliO.OOO~ hGj.B (~ltam.pa.<10en coloras)••••••o"•••••• c , •••• , •• "












r,¡¡;encins e.bsolntas para cnm!llidos '1 por Inátllea (el 100)••••
l'n~ee plua las Cajas de recluta (el1GO) 0< .
r~em parGo reclutB.!J en depósIto y cCl1dlcionrJes (/01 lOO) ..
I¡¡¡cm para situl\ciun do l1c~neiiA llim1t!l{;~"sde fOOerY¡' 8.ctiyr.
y,(ell.~O) ••¡ ~:..::.;. ';'~'.:':':' :: ..;.::~ ,. ..
• ,•.CXIlll;;\X', Jl U.e .:;,. La_l:i~b:V (e,. ,.\jO) .,.Q.Q-:.o ,.,. ::"~~""
f.\D3ROS
~'ó>.ll'Q I~, ()¡~¡'nW'!mdadl de leo ouerpos .t'lR iE3éréUe.
Ubzeta de n¡¡,ÍJi11tad9 ••••••• •••••••• 8
~:'ibro de c&ja.................................................. 4
Id3m de cuentl!B de llall.dales.. , "..................... 1
M'.em diario oc ••
1dem mayor , ..
IClem reglEtro para ccnt&bllidad y fondo de remo!!ta ..
~~!,.611"i Ii;eyeco
&:lódl.gO de Justlciló lnilltnr ngente de 1890 .
Lfl1 de Enjuicl:::.miento mllitar de 29 de Heptiembre de 1S96••••
¡dem de pensIones de vindedad y orfandad de 25 de jUllÍo del
11)64 Y 8 de agosto de 1866 ..
ldEim de 1..00 Tlihunll.Ie5 a.e guerra (1& 10 de m&.l'ZO de 18~ .
):,eyvs Constitutiva dol Ejército y Orgánico. del E¡;ta.do Mayor
Genere.! y regl~"(\entos de Rscens6s, reoompemas y Ordeuoo
!'llliter~BI llJlota~os con llUB modificaeiones y a(Jlarfl,cione~
SJ...st.. dIClembre o.e 18% .Lel. de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 11 ,le julle
..e 1836, modificada. por la de 21 de a30ato de 1896. Regla-
montos de exenctonea y para la ejecución dé (;sta ley.......
Itiear!al2lll:lnt••
;Rc!Ig¡&lneut~var... í8~ Cr.jl!,B de ~eclntQ,aprobado por real or.don
de ro de !lJbrero de 18~9 .
lliem de contabilidad (Pallete), MO 1887, <1 tornoa•••••••.•••••
¡dem d<l e:<,enciones para dOl:larar, en ~ellnitive., lB utilidad Ó
lnntilid;ld de los individ·t!os e.e la clase de tIopt, del Ej:lrc¡..
.~? quera hr.llen l)n el r,¡,rvício roiEttir, !lpl'Ob~do por 1e~,1
ol'dED áe l.0 ~.1.e fe['J"extl do 1879••••••••••••••••• o •••••••••••• "
ldem de hospit:l1.es mUUarcs ..
ldem de las múEic&s y Charitilgaa, llproba¡to 1'01' real orden do
'1 de agosto du 1875•••• -ee ••••••••••••••••• lO .
lldem de le Orden d::;ll\l:érlto lWJitar, aprobado por real ordeu
al) so de diüiembr<; de 1829 ..
l:dem de la Orden de Sr..n FernlUldo, aprobacio por real orden
de 10 do rllI11'ZO de 1866 ..
ld<:>m provi~ional d~ remontlt .
,Iéem proY¡~lonalde tao ca. O. 11 do onero de 18~'i) 00 ..
Mem de tiro (2.· p!>rte) .
:deJ» nal'a el régimen de 1M bibliotoOK3..••••••••••••••••••••
Idem dell'cgip.¡ionto 0.0 I-'ontonerG3J 1 tomos •••••••••.•. lO •••• "ld9m pr.ra la rovir,ta do Comhl1rio .
ldem pua ~l rervie10 de "\!mpai:.~ (R. O. [, ener/) 1382j .
lldflm de transportes militaren por farrocan'U, aprobado !)()I'
B. D. uf' 24 de mr.rzo <le 1891 y anotado con 1M modifics.-
e;l~nes hasta novieroo.ro ae 1896.. ••• • •• •• •••••••••••••••••••
i.üem parll ehervido sanitario de campaña ..
ldem P¡;;ra loa empleados de los presidios menorea de 1M Pla·
:is.:J de Mrica ••••••••••••••••••••••••..••••••••••••• o ••••••••
Idem !1Cerc9. de los aceidentes del tra.bnjo ..
J:dem.ld, del trabajo <le las mujeres y de los niños .
lúcm para le¡¡ plñcticll6 y cnli'icación definitiva de Jos oficill.
l~a lI.luillnos de 19. Escuela 8up"rior de Guena .
¡¡13m provisional pera el dcf;all y régilllen interIor de los cller-
pr,s del :~jército, aprobado por R. O. de 1.0 de Jullo de 1896...
J&egla:mentos iJobre el modo de declarar la responsabilidad é
1rrQspollSabil~dad por pérdidas ó inutilidad do armllDlento,
:7 de IDmlÍcionlU' é. los cuerpos é 'institutos del Ejército.
a,probados por R. O:de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrl.l
<ie 1~!.'5, 'UUpllndos con todas las disposiciones aclaratori8lll
¡¡¡aata 23 de noviembre de lSD .
Bwgill.lllento orgsnillo y ~¡o,r.. el servicIo del QU.er.l'o do VetE'xl.
wn1.~ M:U1t:llX o .
Ih18R'Qa4!lieliA~G
:'I\t~:i«a de Inlanterw.
"l!i)!ll.e; ~.•••-·.rUGtru\Jci6:.i del reclute y sus apéndices. (R. O. de 2'1
de e1>ri1 de 1893)....... .. .. .. .. •.. • .. .. .. 1
¡Dma 2.o-Ide:n de s3cción 11 eompalUa. (R. O. de Z1 de abr1l
de 1898) • 1
!romo 3.0 -ldelli (lo bataJl.ón. (R. O. de 27 de abril do 1898)..... 2
~pó!ll1ioe al tomo ll.o-Idem üe id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
¡¡strncnión de brigll.ll.¡t y regimiento. (R. o. de Z1 de junio
11811082)...................................................... 2
2'<ictica de OabtJ:IlCna
:¡:mao 1.'-h;r.trucción del reoluta (¡ pie '1 a<Ji4ballo. (R. O. do
16 de novlemhre do 1899) " ",.. 1
¿['¿ndicea al. tO%iW 1.° -Idem íd. (R. O.•1;:, 16 de novfembro
d61&99) ..
~omo 2."-Idem. de ilG;lción y escuadrón. (R. O. de 16 de no-
,iembre de 13S!i)............................................. 1
\i1Y'.110 ~.n-Idem do rngimier.ro. (R. O. do 16 de noviembre
~.f31:iH~,J P ".. 1
;.:'Ci:mG {.o_luero de brigada 11 división. (R. O. de 2 do IobrlJ
:1e 15J¡)•••••• ••••••• .. •• ~. ••• 3.
lcmll [..•·-~ailh>b!·as Y servicio ge:aoral de explo~ao1ólly Iilll-
,U!:ln¡¡,d. {e.. l), lal' ~ dlll\bril de 1901)...... 1
,.~
